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Fram ti di ge kli ma end rin ger kan på vir ke geo gra fisk for de ling av fis ke be stan de ne, og der-
med også fis ke ri ene og den land ba ser te fis ke in du stri en.  
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Tor sken i Ba rents ha vet – den nordøstarktiske tors­
ken – har til alle ti der hatt stor be tyd ning for Nor ge. 
Skrei en, den de len av be stan den som vand rer til 
nor ske kys ten for å gyte, har på man ge må ter pre get 
bo set nings møns te ret langs kys ten. Hva vil skje med 
den ne fis ke be stan den hvis ha vet blir var me re? Vil 
den slut te å gyte i Lo fo ten? Vil den for flyt te seg til 
rus sisk sone? Hva skjer da med fangs ten? Vil Nor ge 
mis te sin del av kvo ten? Vil torsk frem de les lan des 
i Nor ge? NORKLIMA­pro sjek tet FishExChange 
vil bi dra med økt for stå el se rundt dis se pro blem stil­
lin ge ne.
Fis ke ri og kli ma va ria sjo ner er det som har størst 
inn virk ning på tors ke be stan den langs nor ske kys­
ten. Hvor mye kli ma va ria sjo ner ale ne be tyr og hva 
slags ef ek ter det te i fram ti den vil ha på øko sy ste­
met, vet vi imid ler tid ikke nok om. 
Tem pe ra tu ren i Ba rents ha vet
Hav tem pe ra tu ren i Ba rents ha vet for ven tes å sti ge 
én til to gra der de nes te hund re åre ne. Nøy ak tig 
hvor stor tem pe ra tur øk nin gen vil bli, er usik kert, 
noe som skyl des både usik ker het i de glo ba le 
kli ma mo del le ne og at den fram ti di ge kon sen tra­
sjo nen av driv hus gas se ne CO2 og me tan er ukjent 
(se artikkel forrige sider for mer om usikkerhet 
i klimamodeller).  En spe si ell ut ford ring er at de 
glo ba le mo del le ne som ser ut til å gi bruk ba re 
sce na rio er på stor ska la, har pro ble mer med 
is dek ket i Ba rents ha vet. For å stu de re ef ek ter på 
fis ke be stan de ne, tren ger vi kli ma mo del ler som har 
en fi ne re opp løs ning. Det te opp nås ved å bru ke en 
mer de tal jert, re gio nal hav mo dell som sty res av en 
glo bal mo dell. På fag språ ket kal les det te ned ska­
le ring. Selv om de re gio na le mo del le ne gir egne 
re sul ta ter, er de av hen gi ge av de glo ba le mo del le ne, 
og ar ver der for noen av pro ble me ne fra dis se. I 
Ba rents ha vet er for mye is i kon troll kjø ring med 
da gens kli ma et spe si elt pro blem, noe som fø rer 
til at nedskaleringene i pro sjek tet FishExChange 
ikke har den øns ke de kva li tet over alt. Li ke vel gir 
nedskaleringene oss fram ti di ge kli ma sce na ri er 
med til strek ke lig opp løs ning til å stu de re rom li ge 
ef ek ter på øko sy ste met. His to ris ke ob ser va sjo ner 
av tem pe ra tu ren i Ba rents ha vet bru kes også i pro­
sjek tet. Det te in di ke rer hvor godt mo del le ne kla rer 
å gjen ska pe da gens kli ma, og bru kes dess uten til 
å stu de re hvor dan tors kens ut bre del se har va ri ert 
med tem pe ra tur for hol de ne fram til nå.
Tor sken i øko sy ste met
Tor sken i Ba rents ha vet er en av rundt 25 sto re 
be stan der av torsk i den nord li ge At lan te ren. 
Be stan den er i god for fat ning og er per i dag 
ver dens stør ste tors ke be stand. Gy te vand rin gen 
fore går på sen vin te ren til gy te om rå de ne langs 
nor ske kys ten fra Møre til Finn mark, med ho ved­
om rå de uten for Lo fo ten. Eg ge ne gy tes og klek kes 
i de frie vann mas se ne, og lar ve ne dri ver med hav­
strøm me ne til ba ke til Ba rents ha vet i lø pet av som­
me ren. Her le ver ung fis ken i de øvre vann mas ser 
en pe ri ode, før den sø ker ned mot bun nen i lø pet 
av høs ten og vin te ren. Res ten av li vet til brin ges 
ho ved sa ke lig nær bun nen, selv om tors ken kan 
bru ke mes te par ten av vann søy len i søk et ter mat. 
Tor sken er en er en nøkkelpredator i Ba rents ha vet, 
og blant de fem stør ste fis ke be stan de ne der, målt 
i bio mas se. Den er op por tu nis tisk og spi ser stort 
sett alt den får tak i, men inn sla get av fisk i di et ten 
øker med stør rel sen. Ge ne relt har stor torsk få 
fi en der, bort sett fra hval, sel og men nes ket. Li ten 
torsk er mer ut satt, og er byt te for man ge fis ke slag, 
in klu dert stor torsk.
Tors kens ut bre del se
Fle re stu di er har vist at ut bre del sen av fis ke be stan­
der i ha vet på vir kes av tem pe ra tur for hold. I Nord­
sjø en har man ob ser vert en nord lig for flyt ning av 
fle re kom mer si elt vik ti ge be stan der og økt inn slag 
av mer var me kjæ re ar ter. Fisk er vek sel var me dyr, 
og tem pe ra tu ren i mil jø et på vir ker der for fy sio lo­
gis ke pro ses ser som for døy el se, vekst og mod ning 
di rek te. Det er imid ler tid en kraf ig for enk ling 
å anta at ut bre del sen av fisk av gjø res av tem pe­
ra tu ren ale ne. Be stands stør rel se, lo ka li se ring av 
gy te om rå der, ut bre del se og over le vel se av yng re 
sta di er og til ste de væ rel se av byt te dyr og pre da to rer 
er and re vik ti ge fak to rer.
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TORSKEFISKE. En temperaturøkning i havet på én 
til to grader over de neste 50 til 70 årene vil kunne 
endre betingelsene for  fiskeflåten i Norge. 
Foto: Scanpix
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Pro sjek tet FishExChange skal eva lue re eff ek ten av kli ma end ring i Ba rents ha vet 
på for de ling av fis ke be stan der, i per spek tiv av na sjo na le om rå der. Pro sjek tet skal 
også eva lue re hva slags eff ekt det te vil ha på for de ling av fis ke kvo ter og øko no-
mis ke kon se kven ser for fis ke ri ene.
Pro sjek tet er fi nan si ert av NORKLIMA, og lø per ut 2010.
FishExChange- Expected change  
in fisheries in the Ba rents Sea
Fi gur 1: Kart over  
tors kens ut bre del ses ­ 
om rå de og vand rin ger.
Plas se rin gen av tors kens gy te om rå der på vir kes 
av kli ma for hol de ne ved at de sen tra le gy te om rå­
de ne flyt tes nord over med øken de tem pe ra tur. 
Det te kan få kon se kven ser for ut bre del sen av 
tors kens unge sta di er. Det før s te året har tors ken 
li ten evne til egen for flyt ning, og den trans por te res 
med de sto re hav strøm me ne til opp vekst om rå de ne 
i Ba rents ha vet. End rin ger i trans port møns ter, 
planktonmengde og predatorforekomst av gjør 
hvil ke om rå der tors ke yn ge len hav ner i og hvor 
guns ti ge dis se er for over le vel se og der med ut bre­
del sen vi ob ser ve rer se ne re på året. End rin gen i de 
yng re sta die nes ut bre del ses om rå de kan for and re 
vekst be tin gel se ne, og så le des på vir ke tors kens stør­
rel se ved al der. Re sul ta ter fra FishExChange in di­
ke rer at tyng de punk tet i ung tors kens ut bre del se i 
Ba rents ha vet før s te le ve år har for flyt tet seg grad vis 
øst over i pe ri oden 1980 til i dag.
Når tors ken blir eld re, vil den fore ta leng re 
se song vand rin ger for å bei te og gyte. Det er 
ut bre del sen av den sto re tors ken som er vik tig 
for fis ke ri næ rin gen, si den det ikke skal fis kes på 
små torsk. And re fak to rer vil nå spil le en vik ti ge re 
rol le for ut bre del sen, som for eks em pel hvil ke 
om rå der som har gode byttedyrforekomster og 
op ti mal tem pe ra tur for vekst og kjønns mod ning. 
Det tra di sjo nel le loddetorskfisket uten for kys ten 
av Finn mark ba se rer seg på umo den torsk på bei­
te vand ring et ter gy te mo den lod de mot kys ten. På 
sam me måte som tors ken, vil byt te dy re ne kun ne 
end re ut bre del se i et var me re Barentshav. En vik tig 
opp ga ve i FishExChange blir å ana ly se re hvor dan 
ut bre del sen av byt te dyr på vir ker ut bre del se og 
vand rings møns ter hos den sto re tors ken. Hva skjer 
hvis lo ka li se rin gen av lod das bei te­ og gy te plas ser 
end rer seg med kli ma et? Vil tors ken da føl ge et ter?
Virk ning på fis ke ri næ rin gen
En tem pe ra tur øk ning i ha vet på én til to gra der 
over de nes te 50 til 70 åre ne vil kun ne end re 
be tin gel se ne for fis ke flå ten. For uten for and rin ger 
i fangs ten av kom mer si elt vik ti ge ar ter som torsk, 
hyse, sei, sild, mak rell og kol mu le, kan også end­
rin ger i be stan de nes ut bre del se få kon se kven ser. 
Der som be stan de ne trek ker len ger til havs, vil det 
bli leng re vei til fel tet. Fis ken må fan ges av stør re 
far tøy med stør re rek ke vid de, og drifs ut gif e ne 
vil øke. Det te kan føre til en drei ning mot stør re 
bå ter, og der med en stør re og ster ke re hav flå te og 
en svek ket kyst flå te. Kyst fis ker ne kan til en viss 
grad kom pen se re for at noen be stan der blir mind re 
til gjen ge li ge ved at de kan fan ge tid li ge re under­
beskattede og nye ar ter. For and rin ger i fangs ten vil 
ha en di rek te føl ge for inn tek te ne, men sam men­
hen gen er kom pli sert et ter som pri sen på fisk også 
på vir kes av end ring i markedskvantum og kva li tet.
End rin ger i fangst og ut bre del se kan også 
føre til end rin ger i landingsmønster og der med 
tilpassingskostnader i fis ke in du stri en. Noen le ve­
rings ste der kan bli over flø di ge mens and re kan bli 
vik ti ge re, noe som igjen vil kun ne på vir ke lo kal 
sys sel set ting.
Ba sert på in for ma sjon om tid li ge re kli ma end­
rin ger og ut bre del se av fis ke be stan de ne, sam men 
med fangst, vil vi stu de re ef ek ter på fis ke ri næ rin­
gen. Sli ke vur de rin ger vil gi næ rin gen og myn dig­
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Fiskeri og klimavariasjoner er 
det som har størst innvirkning 
på torskebestanden langs 
norskekysten.
he te ne et bre de re grunn lag for å iverk set te even tu­
el le til tak i form av in ves te rin ger el ler re gu le rin ger.
For valt ning og for de ling av kvo ter
En ar beids grup pe i Det in ter na sjo na le hav­
forsk nings rå det (ICES) vur de rer år lig til stan­
den i tors ke be stan den. I til legg be reg nes uli ke 
fangstscenarier og det gis råd om uttaksgrenser. 
På grunn lag av det te fast set tes en de li ge na sjo na le 
kvo ter i Den blan de de norsk­rus sis ke fis ke ri kom­
mi sjo nen, der ho ved de len av kvo ten for ti den de les 
likt mel lom Nor ge og Russ land.
For de ling av kvo ter mel lom na sjo ner som 
de ler en fis ke be stand, av hen ger av be stan dens 
ut bre del se. Hvis ut bre del sen end res, kan det føre 
til at be stan den ikke len ger for de ler seg mel lom 
na sjo ne ne som da ek si ste ren de av ta ler ble inn gått. 
Pro sjek tet vil un der sø ke hvor dan for and rin ger 
i vand rings møns ter og ut bre del se kan for and re 
grunn la get for ek si ste ren de av ta ler for torsk og 
and re kom mer si elt vik ti ge fis ke be stan der i Ba rents­
ha vet.
Vei en vi de re
Sam spil let mel lom kli ma og fis ke be stan de ne er 
kom pli sert. Det fin nes noen di rek te kob lin ger, 
men flest in di rek te. Det er der for lite hen sikts mes­
sig å stu de re ef ek ten på kun en art, som torsk, uten 
å ta hen syn til and re ar ter i øko sy ste met sam ti dig. 
Vi de re kom pli se res bil det av men nes ke lig ak ti vi tet. 
Fis ket er en sterk på virk nings fak tor sam men med 
de na tur li ge kli ma va ria sjo ne ne.
Ef ek te ne av kli ma end rin ger på det fy sis ke 
mil jø et og fisk vil va rie re geo gra fisk og sam spil let 
mel lom tors ken og dens byt te dyr vil være av hen gig 
av rom lig over lapp. Det rom li ge as pek tet er der for 
spe si elt vik tig for FishExChange. Pro sjek tet har 
ut vik let en rom lig da ta ba se for Ba rents ha vet som 
in ne hol der Havforskningsinstituttets data fra 
hyd ro gra fis ke må lin ger og mo del ler, fram ti di ge 
havklimascenarioer, ut bre del se av en rek ke fis ke ar­
ter ba sert på tokt da ta, samt geo gra fisk for de ling av 
fangs ter. Den ne da ta ba sen ut gjør na vet i pro sjek tet 
og dan ner grunn lag for ana ly ser på tvers av uli ke 
da ta ty per for å stu de re kli ma ets ef ekt på fis kens 
ut bre del se. Re sul ta te ne av dis se ana ly se ne skal tas 
vi de re for å stu de re øko no mis ke ef ek ter av kli ma­
end ring. FishExChange har in gen mål set ting om å 
gi alle fa sit sva re ne, men pro sjek tet vil være et godt 
start sted for den ne type forsk ning med spe si elt 
fo kus på rom li ge va ria sjon. Den rom li ge da ta ba sen 
vil være et vik tig verk tøy for vi de re stu di er av kli ma 
­ef ek ter på ha vets øko sy ste mer og sam fun net. 
Fi gur 2: His to ris ke tokt da ta for 
tem pe ra tur og fis ke ut bre del se 
i før s te kvar tal av 1987 (kaldt 
år, venst re side) og 1992 (varmt 
år, høy re side) pre sen tert i 
FishExChange da ta ba sens 25x25 
km ru te nett. De øver ste kar te ne 
vi ser gjen nom snitt lig tem pe­
ra tur (°C) i et 50 m bunn lag. De 
ne der ste vi ser tett het (an tall 
fisk per 1,5 nau tis ke mil tau et 
dis tan se) av torsk stør re enn 45 
cm, ba sert på trål fangs ter. Mas­
se sen ter for fis ke ut bre del sen er 
il lust rert med rød stjer ne.
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